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STUDIENANFÄNGER IM FACHBEREICH SOZIAL- UND KULTUR-
WISSENSCHAFTEN AN DER FH DÜSSELDORF HABEN EINE 
SPANNENDE ZUKUNFT VOR SICH. ABGESEHEN DAVON, DASS SIE
AN EINEM STANDORT STUDIEREN, AN DEM EINE VIELZAHL 
VON VERBÄNDEN UND ORGANISATIONEN BEHEIMATET IST, DIE
PRAKTIKUMS- UND ARBEITSPLÄTZE BIETEN, OFFERIERT 
DAS STUDIUM SELBST DIE MÖGLICHKEIT, AN EINER REIHE VON 
INTERESSANTEN FORSCHUNGSPROJEKTEN, -VORHABEN UND 
-SCHWERPUNKTEN ZU UNTERSCHIEDLICHEN THEMEN UND MIT
LOKALEM, REGIONALEM UND INTERNATIONALEM BEZUG 
MITZUWIRKEN.
NEW STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF SOCIAL AND CULTURAL
SCIENCES AT THE DÜSSELDORF UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES HAVE AN EXCITING FUTURE AHEAD OF THEM. QUITE
APART FROM THE FACT THAT THEY’LL BE STUDYING IN A CITY
WHICH IS HOME TO NUMEROUS ASSOCIATIONS AND ORGANI-
SATIONS OFFERING STUDENT PLACEMENTS AND JOBS, THE
COURSE ITSELF GIVES THEM THE CHANCE TO GET INVOLVED IN
A SERIES OF INTERESTING PROJECTS, PLANS AND STUDIES
WHICH RESEARCH VARIOUS TOPICS AND HAVE LOCAL, REGIO-
NAL AND INTERNATIONAL SCOPE.
forschung regional, international,
medial und interdisziplinär: tummel-
felder für studierende
Studienanfänger im Fachbereich Sozial- und Kultur-
wissenschaften an der FH Düsseldorf haben eine
spannende Zukunft vor sich. Abgesehen davon, dass sie
an einem Standort studieren, an dem eine Vielzahl von
Verbänden und Organisationen beheimatet ist, die
Praktikums- und Arbeitsplätze bieten, offeriert das 
Studium selbst die Möglichkeit, an einer Vielzahl von
interessanten Forschungsprojekten, -vorhaben und 
-schwerpunkten zu unterschiedlichen Themen und mit
lokalem, regionalem und internationalem Bezug mitzu-
wirken. Da wird die Armut von Kindern in Düsseldorf
ebenso wissenschaftlich und anwendungsorientiert
unter die Lupe genommen wie neue familiäre Struktu-
ren in Santiago de Cuba. »Internationale soziale Arbeit«
heißt einer der Studienschwerpunkte des Fachbereichs.
Ein weiterer – einer der traditionsreichsten – beschäf-
tigt sich mit Medien und Medienpädagogik. In einer
Zeit, in der die so genannten Neuen Medien die Gesell-
schaft erheblich beeinflussen, ein ganz besonders
wichtiger Aspekt. Mit Medien beschäftigt sich zum Teil
auch der Studienschwerpunkt Freizeitpädagogik;
schließlich spielen Medien in der Freizeitgestaltung
heute eine erhebliche Rolle. 
Die Studierenden müssen sich natürlich zunächst mit
den Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens der
jeweiligen Disziplinen vertraut machen und grund-
legende Kenntnisse erwerben, bevor sie an Forschungs-
projekten mitwirken können. Der Fächerkanon des
Grundstudiums umfasst: Didaktik/Methodik der Sozial-
pädagogik und Methoden der Sozialarbeit, Soziologie
und Psychologie, Politik-, Rechts- und Erziehungs-
wissenschaft, Sozialphilosophie/-ethik und -medizin,
Heil- und Sonderpädagogik sowie Verwaltung und
Organisation – und natürlich Medienpädagogik. 
regional, international, media-based
and interdisciplinary research: a hotbed
of learning
New students at the Department of Social and Cultural
Sciences at the Düsseldorf University of Applied
Sciences have an exciting future ahead of them. Quite
apart from the fact that they’ll be studying in a city
which is home to numerous associations and organi-
sations offering student placements and jobs, the 
course itself gives them the chance to get involved in a
series of interesting projects, plans and studies which
research various topics and have local, regional and
international scope. Thus, for instance, the poverty of
children in Düsseldorf is examined just as scientifically
and orientated to applications as new family structures
in Santiago de Cuba. »International social work« is the
name of one of the specialised main subjects taught at
the department. Another subject area – one of the most
rich in tradition – deals with media and media peda-
gogy. In a time when the so-called ›New Media‹ have a
considerable influence on society, this is an aspect of
particular importance. The subject of recreational
pedagogy also deals partly with media; after all, media
plays nowadays a considerable role in recreational
activities. 
First, of course, students must familiarise with the
methods of scientific work of the respective disciplines
and acquire foundational knowledge before they can
contribute to scientific projects. The catalogue of
subjects on the foundation course is: Didactics/Metho-
dology of Social Pedagogy and Methods of Social Work;
Sociology and Psychology; Political Science; Legal
Science; Educational Science; Social Philosophy/Social
Ethics and Social Medicine; Therapeutic and Special
Pedagogy as well as Administration and Organisation –




Interdisziplinäres Denken prägt das Studium in den
Studiengängen Sozialarbeit und Sozialpädagogik.
Schon das Grundstudium ist durch die transdisziplinä-
ren Studienbereiche geprägt, in denen die Themen aus
der Sicht mehrerer sozialwissenschaftlicher Diszipli-
nen bearbeitet werden. Nach dessen Abschluss folgt 
ein integriertes Praxissemester. Es wird im Rahmen 
des Studiums in 2-stündigen Lehrveranstaltungen vor-
und nachbereitet und während des Praxissemesters in
einer 4-stündigen Lehrveranstaltung begleitet: Die
Studierenden verbringen während des Praxissemesters
vier Tage in der Woche an ihrer Praktikumsstelle und
einen Tag in der Hochschule. Nach diesen vier Semes-
tern folgt das Hauptstudium. Die Studierenden ver-
tiefen ihre Kenntnisse in den verschiedenen Fächern
und belegen je nach persönlichen Interessen einen von
gegenwärtig sechs Studienschwerpunkten. Zur Aus-
wahl stehen Medienkompetenz, Freizeitpädagogik, 
Gesundheit, Beratung, Alter sowie internationale
soziale Arbeit. Diese Schwerpunkte sind gewachsen aus
den jeweiligen Studientraditionen, wobei die Fachbe-
reiche besonders in Sachen Medien, Freizeit und
Gesundheit über eine sehr hohe Kompetenz verfügen.
Die Schwerpunkte sollen jedoch keineswegs dazu
dienen, Spezialisten auszubilden.
foundation course with subsequent
placement semester, main course with
specialisation 
Interdisciplinary thinking characterises studies in the
Social Work and Social Pedagogy courses. Even the
foundation course is characterised by trans-disciplinary
areas of study, in which topics are tackled from the
point of view of several social-scientific disciplines. The
foundation course is followed by an integrated place-
ment semester. Within the course of studies, the
placement preparation and subsequent evaluation are
performed in two-hour lectures; during the practical
semester, the placement is accompanied by a four-hour
lecture: i.e. during the placement term, students spend
four days at their placement and one day at the univer-
sity. These four semesters are followed by the main
course. Students deepen their knowledge in the various
core subjects and elect one of (currently) six main 
subjects of specialised study, depending on their perso-
nal interests. The options offered are: Competency 
of Media, Recreational Pedagogy, Health, Counselling,
Geriatric Social Work and International Social Work.
These main subjects of study are the offshoot of their
respective traditions of study, whereby the departments
are highly competent in the fields of media, recreation
and health. However, these main subjects of study are
by no means intended to train specialists.
Durch Lehrinhalte, Praktika und Projekte haben die
Studierenden die Möglichkeit, Kenntnisse aus einem
Bereich exemplarisch zu vertiefen, um später auf 
Problemstellungen sozialer Arbeit in allen Praxisfel-
dern eingehen zu können, egal, ob sie nach ihrem Studi-
um mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, Schwan-
gere und Familien beraten oder alte Menschen und
Sterbende betreuen. Die Schwerpunktsetzung hilft den
Studierenden überdies, sich zu orientieren. Sie können
erproben, wie ihnen die Arbeit mit jungen, behinderten
oder alten Menschen liegt oder ob sie sich in ihrer
beruflichen Zukunft mit anderen sozialen Problemstel-
lungen beschäftigen möchten. Das Studium bietet 
also mit einer breiten Grundausbildung ein solides Fun-
dament; der Studienschwerpunkt die Möglichkeit, 
an einem Beispiel mit einer sozialen Problemstellung
konkret umzugehen. So werden die Absolventen bei
der Studiengänge – Sozialarbeit und Sozialpädagogik – 
auf ihren zukünftigen Beruf vorbereitet.
The contents of study, placements, and projects allow
students to deepen their knowledge in certain areas
that this serves as example of how to tackle social-work
problems in all areas of practice after their studies –
regardless of whether they work with children or teen-
agers, counseling pregnant women or families or 
take care of the elderly or dying. In addition, choosing
an area to a major subjects it helps the students to
orientate themselves. They can try out whether they
like working with young, disabled or elderly indivi-
duals, or if they prefer dealing with other social pro-
blems in their professional future. The course of studies
therefore provides a solid foundation with its broad
foundation course while the main subjects of study give
an example of how to deal concretely with a specific
social problem. This prepares graduates to both, the
Social Work and Social Pedagogy courses for their
future careers.
düsseldorf as prime location for social
work 
In the first decade of the new millennium, graduates
have good employment prospects: numerous workers
of universities, local authorities, organisations and 
of independent sponsors commenced employment 
in the 70’s and will be retiring this decade. A new gene-
ration of academics is urgently needed, especially 
in Düsseldorf. All the areas of practice work and social
problems that the Department of Social and Cultural
Sciences at the Düsseldorf University of Applied
Sciences deals with in their studies and research can 
be found here in the capital of NRW. Professional
practice – we’re right in the middle of it here, with the
typical phenomena of big cities, such as homelessness
and unemployment, educational deficits, increasing
contrasts between rich and poor and especially poverty
among children and teenagers. Pedagogic furtherance 
is important not only for these target groups, but also
for adults and elderly people. Düsseldorf is home 
to numerous welfare associations and organisations,
which need social workers and educationalists and
where students may complete their placement semester
and probationary year, to find later employment. The
Department of Social and Cultural Sciences is ideally
positioned, since the location offers a wealth of possi-
bilities for linking up with practical facilities. Students
can try out the most varied fields of social work right 
on the doorstep. They complete their placement semes-
ter, practical placements and probationary years in
Düsseldorf with imidiate social work, including 
the Arbeiterwohlfahrt  (worker’s welfare association)
for the Düsseldorf district, the Diakonisches Werk
social welfare group, Caritas and the City of Düsseldorf.
düsseldorf als standort für soziales
In in der ersten Dekade des neuen Jahrtausends haben
Studienabgänger gute Aussichten auf einen Arbeits-
platz: Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Hochschulen, Kommunen und Organisationen sowie
von freien Trägerschaften haben ihre Arbeit in den 70er
Jahre aufgenommen und gehen in diesem Jahrzehnt in
den Ruhestand. Nachwuchs ist dringend gefragt,
besonders in Düsseldorf. In der Landeshauptstadt sind
alle Praxisfelder und Anwendungsbereiche sozialer
Problemstellungen zu finden, mit denen sich der
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften an der
FH Düsseldorf in Lehre und Forschung beschäftigt. Man
ist gleich mitten drin in der Berufspraxis: Es existieren
großstadttypische Phänomene wie Wohnungs- und
Arbeitslosigkeit, Ausbildungsdefizite, immer größer
werdende Kontraste zwischen Reich und Arm und
immer mehr Armut, auch und gerade unter Kindern
und Jugendlichen. Nicht nur für diese Zielgruppen,
sondern auch für Erwachsene und ältere Menschen ist
die pädagogische Förderung bedeutend. In Düsseldorf
sind zahlreiche Wohlfahrtsverbände und Organisatio-
nen beheimatet, die Sozialarbeiter und -pädagogen
brauchen, bei denen diese ihr Praxissemester und ihr
Anerkennungsjahr absolvieren und später arbeiten
können. Der Fachbereich Sozial- und Kulturwissen-
schaften befindet sich in einer glücklichen Standort-
Situation, die eine Fülle von Möglichkeiten für die
Vernetzung mit der Praxis bietet. Studierende können
sich in unterschiedlichsten sozialen Arbeitsfeldern
gleich vor Ort erproben. Sie absolvieren ihre Praxis-
semester, Praktika und Anerkennungsjahre in Düssel-
dorf bei den Trägern sozialer Arbeit, u. a. bei der
Arbeiterwohlfahrt (Kreisverband Düsseldorf), dem
Diakonischen Werk, der Caritas oder der Stadt
Düsseldorf.
DIE VERZAHNUNG VON LEHRE, FORSCHUNG UND PRAXIS WILL
DER FACHBEREICH IN ZUKUNFT NOCH INTENSIVIEREN. GLEICH
VOR ORT IN DÜSSELDORF UND DER REGION FINDEN DIPLOMAN-
DEN ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN, SICH IN PRAKTISCHER
ARBEIT ZU ERPROBEN UND NACH DEM DIPLOM EINEN ARBEITS-
PLATZ ZU FINDEN. ABER AUCH DER EINTRITT IN DEN EUROPÄI-
SCHEN ARBEITSMARKT WIRD DURCH INTENSIVE, BINATIONALE
STUDIENANGEBOTE MIT VERSCHIEDENEN PARTNERHOCH-
SCHULEN GEFÖRDERT.
THE DEPARTMENT PLANS TO INTENSIFY THE INTERMESHING OF
TEACHING, RESEARCH AND PRACTICE IN FUTURE. RIGHT HERE
IN DÜSSELDORF AND IN THE REGION, THERE ARE NUMEROUS
POSSIBILITIES FOR UNDERGRADUATES TO GAIN PRACTICAL
EXPERIENCE AND FOR POSTGRADUATES TO FIND EMPLOYMENT.
IN ADDITION, THE ENTRY INTO THE EUROPEAN JOB MARKET IS
FURTHERED BY AN EXTENSIVE OFFER FOR BI-NATIONAL COUR-
SES WITH VARIOUS PARTNER UNIVERSITIES. 
der fachbereich sozial- und kulturwis-
senschaften in der region …
Der rege Kontakt zwischen dem Fachbereich Sozial-
und Kulturwissenschaften der FH Düsseldorf und den
zahlreichen, in sozialen Bereichen tätigen Organisa-
tionen und freien Träger sowie den Kommunen in der
Region andererseits bringt natürlich auch ein erheb-
liches Maß an Wissenstransfer mit sich. Gleich vor Ort
werden einige Forschungsprojekte durchgeführt. Der
Fachbereich führt beispielsweise in Kooperation mit
der AWO und dem Jugendamt der Stadt das Projekt
»Kinder und Jugendarmut in Problemstadtteilen« in
Düsseldorf-Wersten durch – gefördert im Rahmen 
des Programms »Transferorientierte Forschung«. Im
Auftrag der zuständigen Bezirksvertretung untersuchen
sie die Stadtteilqualität in der Düsseldorfer Altstadt. 
Für eine Konferenz, die sich mit den Problemen dieses
ganz besonderen innerstädtischen Quartiers beschäfti-
gen wird, sammeln Studierende und Mitarbeiter Daten
und Informationen: Sie führen Befragungen durch 
mit Bewohnern, Besuchern, Gewerbetreibenden und
Betreibern von Infrastruktur-Einrichtungen sowie
Wohnungslosen. 
the department of social and cultural
sciences in the local region …
The active contact between the Department of Social
and Cultural Sciences at the Düsseldorf University of
Applied Sciences on the one hand and the region’s
numerous socially-active organisations, independent
sponsors and local authorities on the other naturally
brings about a considerable amount of knowledge
transfer. Some research projects are carried out right
here on location. For instance, in cooperation with the
AWO and the city’s youth welfare office, the depart-
ment is conducting the »Poverty Among Children and
Adolescents in Problem Districts« project in the Düssel-
dorf suburb of Wersten. This is sponsored in the context
of the »Transfer-oriented Research« programme. They
have been commissioned by the relevant municipal
borough to examine the district quality in Düsseldorf’s
Altstadt area. Students and staff are collecting data and
information for a conference dealing with the problems
of this particular inner-city district: they are conducting
interviews with residents, visitors, business owners,
operators of infrastructure facilities and the homeless.
Im Auftrag des Familienministeriums des Landes NRW
hat der Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften
die Seniorenarbeit, die in Düsseldorf über Netzwerke
geleistet wird, wissenschaftlich evaluiert. Er hat 
außerdem mitgewirkt an dem europäischen Projekt
»Rapid Appraisal Methods of Social Exclusion and
Poverty«, in dem ein Instrument entwickelt wurde zur
schnellen und preisgünstigen Messung sozialer Pro-
blemlagen und Armut in Stadtteilen. Im Rahmen von
Lehrforschungsseminaren gehen Studierende »ins
Feld«, machen vor Ort Erhebungen, führen Interviews
mit Betroffenen und Experten, gehen in Schulen,
Kindergärten und andere Institutionen und schreiben
darüber ihre Arbeiten. Eine Verzahnung von Lehre,
Forschung und Praxis, die der Fachbereich in Zukunft
noch intensivieren will. Gleich vor Ort in Düsseldorf
und der Region finden Diplomanden in solchen und
ähnlichen Projekten zahlreiche Möglichkeiten, sich in
praktischer Arbeit zu erproben und nach dem Diplom
einen Arbeitsplatz zu finden.
On behalf of the Family Office of the State of North
Rhine-Westphalia, the Department of Social and
Cultural Sciences has scientifically evaluated the work
for the elderly, which was performed in Düsseldorf 
via networks. The department also collaborated on the
European »Rapid Appraisal Methods of Social Exclu-
sion and Poverty« project, in which an instrument 
was developed for quickly and economically measuring
social problems and poverty in city districts. In the
framework of research seminars, students go out »into
the field«, conduct on-site inquiries, perform interviews
both with experts and the people affected, visit schools,
playschools and other institutions, which enables 
them to write their research papers. An intermeshing 
of teaching, research and practice, which the depart-
ment plans to intensify in future. Right here in Düssel-
dorf and in the region, there are numerous possibilities
in such and similar projects for undergraduates to 
gain practical experience and for postgraduates to find
employment. In addition, the entry into the European
job market is furthered by an extensive offer for 
bi-national courses with various partner universities.
… und in der weiten welt 
Doch nicht nur in Düsseldorf und Umgebung lehren,
lernen und forschen Mitarbeiter und Studierende des
Fachbereichs Sozial- und Kulturwissenschaften an der
FH Düsseldorf. Lehrende des Fachbereichs sind gefragte
Experten auf internationalen Kongressen und Konfe-
renzen weltweit oder als UN-Friedensbeobachter in
Mexico tätig. Dementsprechend interessieren sich viele
Studierende für spätere Tätigkeiten im Ausland, auch
im Bereich der Lehre und Forschung. Der Studien-
schwerpunkt »Internationale Entwicklungen und
Interkulturelle Soziale Arbeit«, der die Studierenden 
u. a. befähigen soll, sozialarbeiterische und sozial-
pädagogische Tätigkeiten innerhalb Europas und welt-
weit zu übernehmen, ist ein stark frequentierter, und
die Fachbereiche verfügen über vielfältige Kontakte 
ins Ausland. Der Studiengang Sozialpädagogik hat im 
Auftrag der EU und im Rahmen eines »Tempus Tacis-
Projektes« einen Studiengang Sozialwesen an einer
moldawischen Universität entwickelt, aufgebaut und
federführend gestaltet; das Projekt wurde 1998 abge-
schlossen. 
Seit 1992 gibt es die Arbeitsstelle Dritte Welt, die sich
als Institut versteht, das anwendungsbezogene For-
schung, Lehre und Weiterbildung in Kooperation mit
nationalen und internationalen Partnern betreibt. Sie
ermöglicht Auslandspraktika für Studierende in den so
genannten Ländern der Dritten Welt – insbesondere 
in Lateinamerika – die hier vorbereitet und organisiert
sowie vor Ort, betreut werden, zum Beispiel in Indien,
Südafrika, Nicaragua und Bolivien. 
… and in the big, wide world 
But Düsseldorf and environs are not the only places
where staff members and students from the university’s
Department of Social and Cultural Sciences teach, learn
and research. The department’s university lecturers are
sought-after experts for international congresses and
conferences worldwide or serve as UN peace observers
in Mexico. Accordingly, many students are interested 
in future jobs abroad, also in the area of teaching and re-
search. Specialising in the main subject of »Internatio-
nal Developments and Intercultural Social Work«,
whose content includes equipping students for social
and social pedagogic work within Europe and world-
wide, is very popular, and the departments have various
contacts abroad. In the context of a »tempus tacis
project« commissioned by the EU, the Social Pedagogy
course developed, built and lead the design for a 
Social Studies course at a Moldavian university; the
project was concluded in 1998. 
There has been an organisation called Third World
since 1992. Its purpose is to be an institute that con-
ducts application-related research, teaching and further
education in cooperation with national and internatio-
nal partners. It enables placements abroad for students
in the so-called third world countries – particularly 
in Latin America – which are prepared, organised and
maintained on location and put into practise in places
such as India, South Africa, Nicaragua and Bolivia.
In den Jahren 2000 bis 2002 wurde gemeinsam mit drei
lateinamerikanischen Universitäten in Chile, Bolivien
und Ecuador der Master-Studiengang »Pedagogia
Social« entwickelt und durchgeführt: 25 Mitarbeiter
dieser Hochschulen haben ihn in mehreren Blöcken
absolviert und im September 2002 ihre Zeugnisse
erhalten.
Auch zur Universität Oriente in Santiago de Cuba gibt
es enge Kontakte: Hier erforscht man gemeinsam die
sich verändernden Familienkonstellationen und -situa-
tionen, die das gesellschaftliche Leben beeinflussen. Es
gab gemeinschaftliche Konferenzen, und einige Düssel-
dorfer Studierende haben an der Universität Oriente
ihre Diplomarbeit geschrieben. Die Ergebnisse der
kooperativen Forschungsaktivitäten sind in einem von
der FH Düsseldorf gesammelten Reader herausgegeben
worden. Überdies gibt es sorgfältig gepflegte Kontakte
nach Indien und Südafrika.
Eine besonders intensive Zusammenarbeit existiert seit
rund 10 Jahren im Rahmen eines binationalen Studien-
gangs mit der Hogeschool, Enschede/Niederlande:
Studierende beider Länder gehen für ein Semester zur
jeweiligen Partnerhochschule; ihre Studienleistungen
werden wechselseitig anerkannt. So ermöglicht der
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften seinen
Studierenden den Eintritt in den europäischen Arbeits-
markt – eine besonders von im nahen Grenzgebiet
Lebenden begrüßte Kooperation. Und natürlich gibt es
auch einen Dozentenaustausch. 
The »Pedagogia Social« Master’s degree course was
developed and implemented in the years 2000 to 2002
in cooperation with three universities in Chile, Bolivia
and Ecuador. 25 employees of these universities have
completed this course in several blocks. They received
their degrees in September 2002.
There are also close ties with Oriente University in
Santiago de Cuba, where joint research is conducted on
changing family constellations and family situations,
which influence life in society. Joint conferences have
been held and some students from Düsseldorf have
written their diploma at Oriente University. The results 
of cooperative research activities have been published
in a reader collated by the Düsseldorf University of
Applied Sciences. Furthermore, there are also carefully
maintained contacts with India and South Africa. 
A particularly intensive cooperation has existed for a
good 10 years in the context of a bi-national study
course with the Hogeschool, Enschede/Netherlands.
Students from both countries go to the respective
partner university for one semester and their results
and grades are mutually recognised. In this way, the
Department of Social and Cultural Sciences enables its
students to enter the European job market – a coopera-
tion that is particularly appreciated by those living 
in the immediate vicinity of the border. And, of course,
there is also a lecturer exchange programme. 
DER FACHBEREICH SOZIAL- UND KULTURWISSENSCHAFTEN
BELEUCHTET DIE NEUEN MEDIEN AUS DER PÄDAGOGISCHEN
UND SOZIALEN KOMPONENTE. IM RAHMEN DER POLITIK-
WISSENSCHAFT BESCHÄFTIGT ER SICH AUSSERDEM MIT DER
MEDIENWIRKUNG AUF POLITISCHE PROZESSE. DER WANDEL
HIN ZUR SO GENANNTEN MEDIENDEMOKRATIE WIRD BEOB-
ACHTET, BEGLEITET, ABER AUCH MIT GESTALTET.
THE DEPARTMENT OF SOCIAL AND CULTURAL SCIENCES 
EXAMINES THE NEW MEDIA FROM THE PEDAGOGIC AND SOCIAL
PERSPECTIVES. IN THE CONTEXT OF POLITICAL SCIENCE, 
IT ALSO DEALS WITH THE EFFECT OF THE MEDIA ON POLITICAL
PROCESSES. THE TRANSITION TOWARDS THE SO-CALLED 





Die Beschäftigung mit Medien und Kommunikation
hat eine lange Tradition im Fachbereich Sozial- und
Kulturwissenschaften an der FH Düsseldorf: Seit 
der Gründung der Fachhochschule im Jahre 1971 bildet
sie einen Schwerpunkt. Man arbeitete zunächst mit
Kinder- und Jugendbüchern, Musik- und Kunstpädago-
gik in klassischem Sinne sowie Sport und Bewegung als
freizeitpädagogischem Lehrinhalt, also mit praktischer
sozialer Arbeit durch non-verbale Kommunikations-
mittel – auch heute noch ein wichtiges Thema in der
Lehre. Lösungs- und themenorientierte Gesprächs-
führung gehört ebenfalls nach wie vor zu den Studien-
inhalten. Denn auch eine Konferenz, eine Sitzung, 
ein Runder Tisch sind Mittel der Kommunikation, die
nicht nur für soziale Arbeit von großer Bedeutung sind.
Inzwischen aber haben hier längst die so genannten
Neuen Medien Einzug gehalten: Die Auseinandersetz-
ung mit Medien der Massenkommunikation ist hinzu
gekommen. Gera-de die Kunstpädagogik hat sich sehr
stark in die technische Richtung entwickelt. Da wird
nicht mehr nur der Umgang mit Farben gelehrt oder
Siebdruck ausprobiert, da werden nicht mehr nur Mas-
ken und Skulpturen kreiert und szenische Verfahren
erprobt, da wird auch mit Fotografie und Video gear-
beitet: Die gute technische Ausstattung der medienpä-
dagogischen Werkstatt, zum Beispiel mit zwei Video-
schnittplätzen macht’s möglich. 
main subject: media competence -
practical, reflective, multidisciplinary
and educational
The occupation with media and communication 
has a long tradition in the Department of Social and
Cultural Sciences at the Düsseldorf University of
Applied Sciences. It has been an area of emphasis since
the university was founded in 1971. The department
initially worked both with pedagogy in the classical
sense of children’s and teenagers’ books, music and art
and with the recreational pedagogy of sport and phy-
sical activity, i.e. with practical social work via non-
verbal means of communication – still an important
theme in teaching today. Solution-orientated and
theme-orientated discussions also continue to be part 
of the studies. After all, conferences, meetings or round-
table talks are means of communication, which are 
of great importance not only for social work. In the
meantime, however, the new media have become well
established. The increase of massmedia has become a
new issue for social workers. Art pedagogy in particular
has undergone a massive development in the technical
direction. We no longer just teach about the use of
colour or experiment with silkscreen printing, nor do
we just create designs with masks and sculptures or 
try out scenic processes - now we also use photography
and video: made possible for instance with a well-
equipped media-pedagogic workshop with two video
editing stations.
An rund 20 PC-Arbeitsplätzen lernen die Studierenden,
mit dem Internet umzugehen; in der Musikpädagogik
wird nicht nur im Fachbereichs-Chor gesungen,
sondern im digitalen Tonstudio werden auch Klänge
mit Hilfe des Computers bearbeitet. 
So kann die Entwicklung von den klassischen hin zu
den Neuen Medien nachvollzogen werden. Die Tat-
sache, dass Kinder und Jugendliche heute ab dem ersten
Lebensjahr mit Medien konfrontiert werden und eine
ganz andere Mediensozialisation haben als noch vor 
20 Jahren, wird reflektiert, denn schließlich müssen an-
gehende Sozialarbeiter und -pädagogen in ihrem Beruf
damit umgehen. Führt der Computer wirklich zur
Isolation von Kindern und Jugendlichen oder hat diese
vielleicht eine ganz andere Ursache? Sind Computer-
spiele gewaltverherrlichend und haben sie wirklich die
Auswirkungen, die man ihnen zuschreibt? Was machen
Medien aus Menschen? Und: Wer macht Medien, wer
hat Medienmacht und was bedeutet das? Überlegung-
en, in denen es um die Verträglichkeit von Medien und
deren gesellschaftliche Wirkung geht.
At around 20 PC-workstations, students learn to use 
the Internet. Singing in the department choir is not the
only thing we do in music pedagogy, we also process
sounds with computers in a digital sound studio. 
This enables the development from the classical 
to the new media to be better understood. The fact that
children and teenagers are now confronted with the
media from the age of one and gives them completely
different media socialisation than 20 years ago is re-
flected because budding social workers and education-
alists will be faced with this issue in their future work.
Do computers really lead to the isolation of children
and teenagers, or does this perhaps have a completely
different cause? Do computer games really exalt vio-
lence and do they have the effect attributed to them?
What does media do to people? And, who makes media,
who has media power and what does that mean? –
Reflections on the compatibility of media and their
social effect.
Der Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften
beleuchtet die Neuen Medien aus der pädagogischen
und sozialen Perspektive. Im Rahmen der Politik-
wissenschaft beschäftigt man sich außerdem mit der
Medienwirkung auf politische Prozesse. Der Wandel
hin zur so genannten Mediendemokratie wird beobach-
tet, begleitet, aber auch mit gestaltet: Mitarbeiter des
Fachbereichs sind involviert in entsprechende
politische Prozesse, beraten in Politik (zum Beispiel 
als Sachverständige des Deutschen Bundestages) und
gesellschaftlichen Institutionen. Der Fachbereich ist
beteiligt an einem Internet-Portal, für das sie Informa-
tionen zu sozialer Arbeit zur Verfügung stellen:
www.socialnet.de. Er engagiert sich außerdem bei
einem »Online-Service for Journalists«.
Dass die EDV in der medienpädagogischen Werkstatt
auch für die Ausbildung der Studierenden genutzt 
wird, versteht sich von selbst. Hier lernen sie zum
Beispiel mit der Software zum Sozialhilferecht umzu-
gehen, die u. a. in Sozialämtern angewandt wird. Hier
haben auch Externe, beispielsweise ältere Menschen,
bereits Kurse absolvieren können, in denen sie den
Umgang mit dem Internet erlernen – praktische soziale
Arbeit gleich vor Ort. In Zukunft möchten die Fach-
bereiche in Zusammenarbeit mit dem MKI und ande-
ren Fachbereichen ihr technisches und kreatives Know-
how weiter verbessern und in gemeinsamen Projekten
Medien aus sozialpädagogischen und -wissenschaft-
lichen Sichtweisen unter die Lupe nehmen.
The Department of Social and Cultural Sciences exami-
nes the new media from the pedagogic and social per-
spectives. In the context of political science, it also deals
with the effect of the media on political processes. The
transition towards the so-called ›media democracy‹ is
observed, accompanied and also influenced. Employees
of the department are involved in the political pro-
cesses concerned, they serve as advisors in politics (for
example as experts in the Lower House of German
Parliament) and in social institutions. The department
is involved in an Internet portal for which it provides
information on social work: www.socialnet.de. It also
engages in an »Online Service for Journalists«.
It goes without saying that the EDP in the media-peda-
gogic workshop is also used for the students’ education.
In the workshop, they learn to use items such as the
software on social welfare law, which is used by the
social services department etc. Non-university mem-
bers, such as elderly people, for instance, have been able
to complete courses here on how to use the Internet –
practical social work directly on-site. In future, the
departments would like to improve their technical and
creative expertise in collaboration with the MKI and
other departments, and take a closer look at media from
social pedagogic and scientific points-of-view.
teaching and research: multidiscipli-
nary, interdisciplinary and trans-
disciplinary 
The Department of Social and Cultural Sciences is
already collaborating with other departments of the
university right now, e.g. in the »charities/social eco-
nomics« research centre in the Department of Business
Studies. This is because social experts are increasingly
faced with questions of business administration, 
for instance as directors of privately run social institu-
tions. In the »Online Service for Journalists« project,
the social departments can count on the support of col-
leagues from the Department of Media Studies. The
DIFA research centre (Düsseldorf integration support
for education and work) supports socially under-
privileged teenagers and adults in getting professional
training or a job. In addition, there are numerous and
various partnerships with other universities abroad.
The Third World organisation participates in the area of
research, both in inter-departmental and intervarsity
research projects. In collaboration with the universities
of Cologne and Münster, Third World has conducted 
a national, international, interregional comparison on
poverty among children and teenagers in a 3-year
research project financed by the Office of Science and
Research for the state of North Rhine-Westphalia.
In a further transfer-oriented project, Third World is
investigating the consequences of poverty among
children and teenagers, which is experienced in social-
spatial terms.
lehre und forschung: fachübergreifend,
inter- und transdisziplinär
Schon jetzt arbeitet der Fachbereich Sozial- und
Kulturwissenschaften mit anderen Fachbereichen der 
FH zusammen. Wie zum Beispiel in dem Forschungs-
schwerpunkt »Wohlfahrtsverbände/Sozialwirtschaft«
mit dem Fachbereich Wirtschaft. Denn soziale Fach-
kräfte müssen sich zunehmend auch mit betriebswirt-
schaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen, bei-
spielsweise als Leiter privatwirtschaftlich geführter
sozialer Einrichtungen. Im Projekt »Online-Service for
Journalistst« können die sozialen Fachbereiche auf 
die Unterstützung der Kollegen aus dem Fachbereich
Medien zählen. In der Forschungsstelle DIFA (Düssel-
dorfer Integrationsförderung für Ausbildung und Ar-
beit) soll dazu beigetragen werden, dass sozial benach-
teiligte Jugendliche und Erwachsene bessere Chancen
auf eine Berufausbildung oder einen Arbeitsplatz
bekommen. Hinzu kommen zahlreiche und vielfältige
Kooperationen mit anderen ausländischen Hoch-
schulen.
Die Arbeitsstelle Dritte Welt ist im Bereich der For-
schung sowohl an fachbereichs- als auch an hochschul-
übergreifenden Forschungsprojekten beteiligt. Zusam-
men mit der Universität Köln und der FH Münster
erforscht sie in einem 3-jährigen, vom Ministerium für
Wissenschaft und Forschung des Landes NRW finan-
zierten Forschungsprojekt national, international,
interregional vergleichend die Armut von Kindern und
Jugendlichen.
In einem weiteren transfer-orientierten Projekt unter-
sucht sie die Folgen sozialräumlich erfahrener Armut 
bei Kindern und Jugendlichen.
AUCH STUDIERENDE INTERESSIEREN SICH BRENNEND FÜR
SPÄTERE TÄTIGKEITEN IM AUSLAND, DER FACHBEREICH 
VERFÜGT ÜBER VIELFÄLTIGE KONTAKTE INNERHALB EUROPAS
UND DER WELT.
STUDENTS ALSO HAVE A KEEN INTEREST IN FUTURE JOBS
ABROAD, AND THE DEPARTMENT HAS VARIOUS DIFFERENT CON-
TACTS WITHIN EUROPE AND ALL OVER THE WORLD.
praxisorientierte studiengänge …
Die Düsseldorfer Sozialpädagogen und Sozialarbeiter
finden in der Berufspraxis ein breites Spektrum von
Beschäftigungsmöglichkeiten vor – bei Kommunen
und öffentlichen Behörden, bei Wohlfahrtsverbänden
und freien Trägern sozialer Arbeit sowie in zuneh-
mendem Maße auch bei Unternehmen, die soziale Ar-
beit praktizieren. Über das Praxissemester, Forschungs-
projekte und eine Vielzahl von Transferaktivitäten
hinaus finden die Absolventen den Einstieg in die
Berufspraxis. Der Fachbereich bietet Studiengänge an,
die den Anforderungen der Berufspraxis entsprechen.
Die Studienreform ist dabei ein großes Thema. Diplom,
Master, Bachelor – welcher Abschluss auch immer an-
gestrebt wird: Die optimale Vorbereitung auf die Berufs-
praxis ist sicher.
practice-orientated studies …
Düsseldorf’s social educationalists and social workers
find a wide spectrum of employment possibilities in
professional practices – in local and public authorities,
in charities and independent sponsors of social work
and increasingly in companies practising social work.
The graduates find access to professional practices via
the placement semester, research projects and a number
of transfer activities and beyond. The department offers
courses of study corresponding to the needs of profes-
sional practices, whereby the educational reform is also
a key issue. Diploma, Master’s or Bachelor’s degree –
whatever qualification pursued, one thing is certain: it
will be the ideal preparation for professional practice.
der master kommt.
Wer nach dem Diplom und einigen Jahren praktischer
sozialer Arbeit sein Studium fortsetzen und seine
Kenntnisse weiter wissenschaftlich vertiefen möchte,
wird im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften
in Zukunft seinen Master machen können. Damit ist
die Gleichstellung zu entsprechenden Universitäts-
abschlüssen gegeben. Konzeptionelle Überlegungen
und Initiativen gibt es bereits. 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik – zwei Studiengänge,
die eine umfassende theoretische und praktische Aus-
bildung bieten, ermöglichen es den Studierenden, an
regional und international orientierter, interdiszipli-
närer Forschung mitzuwirken und sich umfassend für
die praktische oder die wissenschaftliche Sozialarbeit
zu qualifizieren. Zwei Studiengänge, die mit Forschung
und Wissenstransfer in den sozialen Einrichtungen 
und Institutionen der Region eine wichtige Rolle spie-
len und dabei internationale Erfahrungen einbringen
können. Überdies zwei Studiengänge, die durch ihre
Studienschwerpunkte sowie ihre interdisziplinäre Aus-
richtung wesentlich zur Profilierung der FH Düsseldorf
beitragen.
the master’s degree is coming.
Whoever would like to continue their studies to 
deepen their scientific knowledge after their diploma
and a few years of practical social work will be able to
do a Master’s degree at the Department of Social and
Cultural Sciences in future. This ensures equivalent
standing to the corresponding university qualifications.
Conceptual thoughts and initiatives already exist. 
Social Work and Social Pedagogy – two courses which
offer comprehensive theoretical and practical training
and enable students to become actively involved in
regionally and internationally oriented, interdiscipli-
nary research and to become fully qualified for practical
or scientific social work. Two courses which, with
research and transfer of knowledge, play an important
role in the region’s social establishments and institu-
tions and can thereby contribute international experi-
ence. Two courses which, with their course emphasis
and interdisciplinary orientation, make an essential
contribution to the profile of the Düsseldorf University
of Applied Sciences.
altern und soziale arbeit mit
älteren
Dieser Studienschwerpunkt trägt der
Tatsache Rechnung, dass soziale Arbeit
auf Grund der demographischen Ent-
wicklung in den europäischen Industrie-
gesellschaften künftig mit einem deut-
lich höheren Anteil älterer Klientel zu
rechnen hat und so vor neue Aufgaben
gestellt wird, für die sich Sozialarbeiter
und -pädagogen qualifizieren müssen. Er
ermöglicht ihnen, sich interdisziplinär,
aus unterschiedlich fachlicher Perspek-
tive mit dem Strukturwandel des
Alter(n)s auseinanderzusetzen und
verschiedene Handlungsweisen sozialer
Arbeit kennen zu lernen und zu
erproben. 
beratung – supervision –
soziale aktivierung
Beratungssuchende gibt es in den euro-
päischen Industriegesellschaften, in
denen sich traditionelle Orientierungs-
möglichkeiten wie u. a. Familie und ein
sicherer Arbeitsplatz ändern, genug.
Dieser Studienschwerpunkt soll die an-
gehenden Sozialarbeiter und -pädagogen
für die professionelle Beratung bei
Familien- und Suchtproblemen sowie
anderen psychosozialen und gesund-
heitlichen Belastungen in Beratungs-
stellen und entsprechenden Institu-
tionen qualifizieren.
freizeitpädagogik – sport
Dass Bewegung nicht nur dem Körper,
sondern auch der Seele gut tut, ist eine
Binsenweisheit. Dieser Studienschwer-
punkt will verdeutlichen, dass Bewe-
gung für das Wohlbefinden und die Ge-
sundheit des Menschen jeglichen Alters
essenziell und damit notwendiger Be-
ageing and social work with
the elderly 
This main subject of study takes into
account the fact that social work, due to
the demographic development in the
European industrialised society, will
encounter a considerably larger pro-
portion of elderly clients in the future.
As a result, social workers and educa-
tionalists will face new tasks for which
they must become qualified. This sub-
jectallows students to analyze the
structural changes of age(ing) from an
interdisciplinary and different technical
perspective, and also to learn about and
test different procedures of social work. 
counselling – supervision –
social activation 
In the European industrialised society,
where traditional modes of orientation
such as family and a secure job are
changing, there are more than enough
people seeking help. This area of
specialisation is intended to qualify
future social workers and social educa-
tionalists for professional counselling 
of family-related, addiction-related 
and other psychosocial and health-
related problems in counselling centres
and corresponding institutions.
recreational pedagogy – sport
It has become a truism that physical
activity is not only good for your body
but also for your mind. This area of
specialisation seeks to make clear that
physical activity is beneficial for the
well-being and health of people of all
ages and thus represents an integral part
of social work. The theory and practice
are equally weighted. The training is
suitable for students with an interest in
studienschwerpunkte specialisation in:
standteil sozialer Arbeit ist, wobei Theo-
rie und Praxis gleich gewichtet werden.
Die Ausbildung richtet sich an sport-
interessierte Studierende und wird
angeboten in Kooperation mit dem
Landessportbund NRW (Erwerb der
Übungsleiterlizenz und der Lizenz 
in Erlebnis- und Abenteuersport) sowie 
der Akademie für Motopädagogik und
Mototherapie/Psychomotorik e. V. 
in Marburg (Erwerb des Zertifikates
Basisqualifikation Motopädagogik).
gesundheit, gesundheits-
förderung – prävention –
rehabilitation
Gesunde Lebensgestaltung im Alltag –
wie man diese in sozialpädagogischen
Arbeitsfeldern anregen und Menschen
dazu motivieren kann, sollen die Studie-
renden hier erlernen. Sie sollen außer-






Interkulturelle soziale Arbeit soll den
Austausch zwischen Menschen unter-
schiedlicher kultureller Herkunft 
fördern, helfen, den Trend zur gegen-
seitigen Abschottung von Mehrheit und
Minderheiten abzubauen, wechsel-
seitige Akzeptanz gegenüber kulturellen
Besonderheiten weiter entwickeln und
Probleme, die sich aus der Zuwanderung 
für ihre Migranten und Aufnahme-
gesellschaft ergeben, auf der Grundlage 
humanitärer Grundsätze bearbeiten.
Logisch, dass hier Studierende auch auf
Tätigkeiten im Ausland besonders gut
vorbereitet werden.
sports. It is offered in cooperation with
the Landessportbund NRW (State Sports
Association of North Rhine-Westphalia,
for acquisition of trainer license and
licence in leisure sports and adventure
sports) and the Academie für Motopeda-
gogy und Mototherapie/Psycho-motoric
e. V. in Marburg (Academy for Motopeda-
gogy and Mototherapy/Psycho-motorics,
for acquisition of the Basic Qualification
in Motopedagogy certificate).
health, health support –
prevention – rehabilitation 
Healthy lifestyle in everyday life – how
to promote this in social pedagogic work
areas and how to motivate people, that’s
what students learn here. They shall also
be motivated to do what they can
towards creating environmental and




Intercultural social work is intended: to
promote interaction between people of
different cultural origin; to help buck the
trend of mutual separation between
majority and minorities; to further
develop mutual acceptance of cultural
peculiarities and to tackle the problems
arising from immigration for both
immigrants and the host society on the
basis of humanitarian principles. Stu-
dents specialising in this main subject of




Dieser Forschungsbereich gehört zu den
wenigen Einrichtungen an deutschen





Einrichtung arbeitet er an der Verbin-
dung von Forschung, Lehre und Weiter-
bildung zu Fragestellungen der öffent-
lichen, frei-gemeinnützigen und
privat-gewerblichen Wohlfahrtspflege.
Seine Aufmerksamkeit gilt außerdem
der Entstehung eines nationalen und 
europäischen Sozialmarktes und den
sich hieraus ergebenden Fragen für eine





rung in Ausbildung und Arbeit. DIFA ist
derzeit in drei Handlungsfeldern tätig:
(1) Die »Offensive für Ältere« ist eine
von über 100 Entwicklungspartnerschaf-
ten (EP) in Deutschland, die aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) im
Rahmen der europaweiten Gemein-
schaftsinitiative EQUAL finanziert wird.
EQUAL hat das Ziel, die Diskriminierung
und Ungleichbehandlung älterer
Menschen am Arbeitsmarkt zu bekämp-
fen und Ergebnisse und Erfahrungen in
die Arbeitsmarktpolitik von Bund und
Ländern einfließen zu lassen. Dabei ist es
die Aufgabe der FH Düsseldorf als einer
der Entwicklungspartner, die Maßnah-
men in der EP »Offensive für Ältere« aus
Sicht der beteiligten Teilnehmer zu 
specialising in: charities
This area of research is one of the few
facilities at German universities that
takes a field-orientated and application-
oriented approach to the current
conditions of development of charity
organisations. As an interdisciplinary
facility, it is working on connecting
research, teaching and further education
to the issues of public, non-profit
making and private charities. It also
focuses on the creation of a national and
European social market and the resul-
ting issues for a reorganisation of the
social system. For further information
visit: www.wohlfahrtsverbaende.org
specialising in: difa
This stands for: Düsseldorfer Integra-
tionsförderung in Ausbildung und
Arbeit (Düsseldorf Integration support
for education and work). DIFA is cur-
rently active in three fields:
(1) The »Offensive for the Elderly« is one
of more than 100 development partner-
ships (EP) in Germany funded by the
European Social Fund (ESF) in the
framework of the European community
initiative EQUAL. The goal of EQUAL 
is to combat discrimination of elderly
people in the job market and to channel
results and experience into the job
market policy of the German federation
and states. As a development partner, the
task of the Düsseldorf University of
Applied Sciences in this is to evaluate
the measures in the EP »Offensive for the
Elderly« from the point-of-view of the
participants involved and, thereby, 
to contribute to improving the quality of
the measures. 
(www.offensive-fuer-aeltere.de)
evaluieren und damit zu einer Steige-
rung der Qualität der Maßnahmen beizu-
tragen. 
(www.offensive-fuer-aeltere.de)
(2) Das Medienprojekt »Informations-
technologien und Medienkompetenz in
der Jugendsozialarbeit« wird aus Mitteln
der hochschulinternen Forschungsför-
derung (HiFF) finanziert und erarbeitet
Methoden, mit denen die Medienkompe-
tenz bei Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen mit schlechten Startchancen
und bei Pädagoginnen und Pädagogen in
der Jugendsozialarbeit vermittelt werden
kann. Auf dieser Grundlage werden 
didaktische und technische Anforder-
ungen an Lehr-Lern-Software und Auto-
ren-Software, die in der Jugendsozialar-
beit zum Einsatz kommen können, erar-
beitet.
(3) Die wissenschaftliche Begleitung der
Modellprojekte zur Differenzierung 
der Berufsausbildung wird seit 1997 im
Rahmen des Ausbildungskonsens NRW
durchgeführt und aus Mitteln des Minis-
teriums für Wirtschaft und Arbeit des
Landes Nordrhein-Westfalen finanziert.
Es werden innovative Förderkonzepte
für die sozialpädagogisch orientierte
Berufsausbildungsvorbereitung und die
Ausbildung benachteiligter Jugendlicher




(2) The media project entitled
»Information Technology and Media
Competence in Social Work for
Adolescents« is financed by funds from
the university’s internal research aid
(HiFF). This project works out methods
for teaching media competence to
adolescents and young adults who have
poor chances of being given a start and
to educationalists in youth social work.
This is used as the basis for working out
the didactical and technical require-
ments for teaching-learning software
and author-software which may be used
in youth social work.
(3) The scientific accompaniment of 
the model projects in order to differ-
entiate the vocational training has been
conducted since 1997 in the context of
the NRW educational consensus and
funded by the Office for Economy 
and Work of North Rhine-Westphalia.
Innovative promotional concepts for 
the social-pedagogically oriented
vocational training preparation and for
educating underprivileged adolescents
are developed, tested and introduced
nationally to the vocational policy
discussion. 
(www.fh-duesseldorf.de/difa)




Rascher Wandel, kurzfristige Arbeits-
verhältnisse, Informationsüberflutung,
häufiger Wechsel von Arbeitsfeldern
und -gruppen kennzeichnen den Berufs-
alltag, kurz: Der flexible Mensch ist
gefragt und zuweilen überfordert. Dies
stellt hohe Anforderungen an das beruf-
liche Selbstmanagement eines Jeden,
sich zurechtzufinden und mit einem
hohen Maß an Unsicherheit und
Komplexität umgehen zu müssen. Das
so genannte Burn-Out-Syndrom kann die
Folge sein, der Griff zu Alltagsdrogen wie
Nikotin, Koffein, Alkohol und Medika-
menten eine andere. Letzteren Aspekt
beleuchtet im Forschungs- und Entwick-
lungsschwerpunkt die seit 10 Jahren am
Fachbereich arbeitende Forschungsstelle
für Rauchen und Nikotinabhängigkeit.




entwickelt und umgesetzt. Darüber
hinaus wird eine projektbegleitende





1987 wurde die Arbeitsstelle Neonazis-
mus gegründet. 1994 erfolgte die Aner-
kennung des Forschungsschwerpunktes.
Im Mittelpunkt des Forschungsinteres-
ses stand anfangs die Beobachtung
rechtsextremistischer Aktivitäten und
Wahlerfolge, die seit Mitte der 80er Jahre
europaweit zunahmen. In Forschung,
Lehre und Praxis entwickelt die Arbeits-
stelle Analysen, Informationen und
praktische Hilfen für den Umgang mit
dem Rechtsextremismus. Die weitere
Erforschung des Nationalsozialismus,
wie dessen Konstitutionsbedingungen
und Kontinuitäten bis in die Gegenwart,




Der Fachbereich Sozial- und Kultur-
wissenschaften führt im Auftrag der zu-
ständigen Bezirksvertretung eine Unter-
suchung zur Stadtteilqualität in der
Düsseldorfer Altstadt durch. Diese ist 
in mehrfacher Hinsicht einzigartig. Die
Alstadt unterscheidet sich von anderen
innerstädtischen Quartieren dadurch,
dass sie einerseits einen vergleichsweise
hohen Bewohneranteil hat und anderer-
seits außergewöhnlich viele gastrono-
mische Betriebe beheimatet (»Längste
Theke der Welt«), weshalb sie von zahl-
reichen Touristen besucht wird – eine
Kombination, die ein hohes Maß an
Konfliktpotential birgt. Zudem hält sich
der größte Teil der Düsseldorfer Woh-
nungslosen vorwiegend in der Altstadt
auf. Die für die Altstadt zuständige
Bezirksvertretung 1 möchte sich dieser
Probleme annehmen und auf einer
»Altstadt-Konferenz« Lösungsvorschläge
erarbeiten. Mit der Sammlung und Erhe-
bung der hierfür notwendigen Daten
wurde der Fachbereich Sozial- und Kul-
turwissenschaften der FH Düsseldorf
beauftragt. Mitarbeiter und Studierende
befragen Bewohner, Besucher, Gewerbe-
treibende, Betreiber von Infrastruktur-
Einrichtungen und Wohnungslose u. a.
zum Thema Lebensqualität. 
specialising in: research in
professional self-manage-
ment 
Rapid change, short-term work contracts,
information overkill, frequent change of
work areas and work groups characterise
today’s world of work. In short: flexible
people are required - and occasionally
overstretched. This demands high levels
of professional self-management from
each and everyone to cope with the
situation and deal with a high degree of 
insecurity and complexity. This can lead
to the so-called ›burn-out syndrome‹ on
the one hand, or the use of substances
like nicotine, caffeine, alcohol or drugs
on the other. The Research Centre for
Smoking and Nicotine Addiction, which
has been working at the department for
10 years, has examined the latter in the
specialised field of research and develop-
ment. Application-oriented concepts of
further education are developed and
implemented in the specialised field of
research and development entitled
»professional self-management«. In
addition, a project-shadowing evaluation
is also offered in the area of further
education and organisational develop-
ment. 
specialising in: research in
right-wing extremism and
neo-nazism
The section for neo-Nazism was
established in 1987. This was given the
status of an area of research in 1994. The
research initially centred on the obser-
vation of right-wing extremist activities
and elections success, which have been
on the increase all over Europe since the
mid.-1980s. In research, teaching and
practice, the section develops informa-
tion, analyses and practical help for
dealing with right-wing extremism. 
The areas of thematic emphasis include
the ongoing research into National
Socialism as well as its constitution
conditions and its continuity until today.
research project: 
düsseldorf’s old town 
The Department of Social and Cultural
Sciences is conducting a study on the
quality of the district of Düsseldorf’s
Altstadt on behalf of the municipal
borough in charge. The Altstadt (or Old
Town) is unique in many ways. It
distinguishes itself from other inner-city
districts by the comparably large
number of residents on the one hand and
the extraordinary large number of
gastronomic businesses (known as »the
longest bar in the world«) on the other. It
is therefore visited by many tourists.
This combination of factors leads to a
large potential for conflict. In addition,
most of Düsseldorf’s homeless stay
predominantly in the Altstadt. The
municipal borough No.1 is responsible
for the Altstadt and wants to address
these problems and elaborate solution
proposals in an »Altstadt conference«.
The Department of Social and Cultural
Sciences at the Düsseldorf University of
Applied Science was commissioned to
collect and obtain necessary data. Staff
and students survey residents, visitors,
business owners, operators of infrastruc-
ture establishments and the homeless on




Im Auftrag des Seniorenministeriums
hat die FH Düsseldorf untersucht, wie
man bürgerschaftliches Engagement für
die Betreuung und Unterstützung älterer
Menschen mobilisieren kann. Wissen-
schaftliche Mitarbeiter und Studierende
haben dazu Unterstützungsnetzwerke in
Düsseldorfer Stadtteilen untersucht,
Interviews geführt und Methoden zur
Mobilisierung von Engagement
entwickelt. Nebeneffekt des Projekts:
Mehrere Studierende, die an dem
Lehrforschungsseminar teilgenommen
und ihre Diplomarbeit über das Projekt
geschrieben haben, haben bei den
Düsseldorfer Netzwerken ihren Ar-
beitsplatz gefunden.
arbeitsstelle dritte welt
Die Arbeitsstelle Dritte Welt wurde 1992
gegründet. Sie versteht sich als Institut,
das anwendungsbezogene, international
orientierte Forschung, Lehre, Praxis, 
Tagungen, Weiterbildungen (u. a.
Master-Studiengang gemeinsam mit
Universitäten in Chile, Ecuador und
Bolivien) mit nationalen und internatio-
nalen Partnern betreibt. Wie schon an
anderer Stelle erläutert wurde, ist sie zur
Zeit an zwei Forschungsprojekten zum
Thema Kinder- und Jugendlichenarmut
beteiligt, wovon eines international
vergleichend mit der Partneruniversität
in Chile und einem Forschungsinstitut
in Bolivien betrieben wird. 
Im Bereich der ständigen Lehre werden
Seminare angeboten, die Studierende
aller Fachbereiche auf internationale
und globale Themen vorbereiten.
Um den Studienschwerpunkt »Interna-
tionale Entwicklungen und interkul-
research project: citizen
involvement in a large city 
The Düsseldorf University of Applied
Sciences was also commissioned by the
Office for the Elderly to examine how to
mobilize citizens to become involved in
the care and support of the elderly. For
this purpose, scientific staff and students
examined the support networks in
Düsseldorf’s city districts, conducted
interviews and developed strategies for
getting people involved. Positive side
effects of the project: several students
who participated in the research seminar
and wrote their thesis on this project
have now found employment with the
Düsseldorf support networks. 
third world organisation
The Third World organisation was
established in 1992. Its purpose is to be
an institute that conducts application-
related, internationally geared research,
teaching, practice, conferences and
further education (incl. a Master’s course
in collaboration with universities in
Chile, Ecuador and Bolivia) together
with national and international partners.
As explained above, Third World is
currently working on two research
projects on the subject of poverty among
children and teenagers, one of which is
conducted as an international
comparison with the partner university
in Chile and a research institute in
Bolivia. In the area of continued
education, seminars are offered which
prepare students from all departments
for international and global topics.
To enable students to successfully
complete »international developments
and intercultural social work« as the
specialised subject of study, they are
continually presented with opportuni-
ties to gain international practical
experience in supervised placements
lasting three weeks to six months. 
Third World regularly gives lectures at
international conferences and even
holds its own conferences from time to
time.
turelle Soziale Arbeit« erfolgreich ab-
schließen zu können, werden den
Studierenden ständig Angebote gemacht,
die internationale Praxiserfahrungen
von drei Wochen bis zu einem halben
Jahr in betreuten Praxisstellen ein-
schließen. Regelmäßig beteiligt sich die
Arbeitsstelle mit Vorträgen an inter-
nationalen Tagungen und führt in ge-
wissen Abständen solche auch selbst
durch.
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